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POSIX REAL-TIME EXTENSIONS
Henry H. Robbins
ABSTRACT
POSIX is an evolving set of operating system interface standards, whose parts are in
varying stages of production in a number of standards working groups. This presentation
separates the real-time POS/X standards work in progress from the rest and provides an
overview of the purpose, status, dependencies, content, and projected schedule of each.
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